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Abstract: Chemical labo rato ries are import ant places fo r teaching and scientific research, and ther e ar e r isk fac
to rs in chemica l labo rato ries. T her efor e, safety is the most import ant t hing in chemical labor ator ies. T he ad
vanced idea, safet y management and safety measur es in M onash Universit y and the Australian Synchro tron,
including the safety r esponsibility , risk assessment , safet y management r egulations, A fter hours safety r eg
ulat ions, management of appliances and chemicals, and safety pro tection are introduced in detail. The info rma
tion can be used by Chinese univ ersities and scientific org anizat ions as references.
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章介绍了香港[ 3 5] 、美国 [ 6 7]、德国[ 8]等地的实验室安全
管理的先进的理念、运作机制和有关措施,值得我国高
校借鉴和学习。




平较高, 处于世界先进行列, 有诺贝尔奖获得者 11
人。澳大利亚莫纳什大学 ( M onash U niversity)为国
际著名大学, 2009 年泰晤士高等教育 Q 报表, 世
界 200所顶级大学排名第 45 位。澳大利亚同步辐




际撤离。在化学院的主页上,有长达 6 000 多个单词
的安全指南, 而新人员必须先通过安全培训才能获
得进入科研机构的资格, 以及研究人员之间的试剂
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1 安全责任
1. 1 莫纳什大学化学院
在学院里, 职业健康、安全和环境制度 ( occupa


























( 2) 在澳大利亚同步辐射的辐射和辐射安全 的





























学院成员在上午 8 45至下午 5 00之间可在学
院不受限制地工作。在这段时间里必须严格遵守所有
的学院安全程序, 但在上午 8 45 之前和下午 5 00
之后,在没有 同伴 时不得工作, 除非附近有其他人,
并且能至少每 30分钟查看一次你是否状态良好。
在下午 5 00 之后至第二天上午 8 45 之前工
作,必须在 工作时间之外记录本 登记, 即使在下午 5
00 之前已在学院,也必须登记。必须执行 同伴制










































































所有的化学试剂必须有 材料安全数据表 ( mate
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